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Résumé D 
Des mesures directes  de courant montrent qu'entre l e  courant de 
Cromwell e-t l e  courant équatorial intermédiaire postant 2 2 Ouest 
vers une profondeur de 300 m, l e s  courants divergent B l'équateur; ce 
mouvement en direct ion des pôles se r e f l è t e  dans la dis t r ibu t ion  
ver t ica le  des variables hydrologiques. Ces dernières, suggêrant deautre 
par t  des mouvements verticaux permettent d'en déduire une circulation 
Nord-Sud beaucoup plus complexe que ce l l e  admise jusqu'à présent o 
La plupart des modèles de circulation Nord-Sud proposés pour 
expliquer l e  courant de Cromwell (1) e-t (2) incluent une divergence de 
surface B l'équateur e t  un mouvement ascendant 2 p a r t i r  du noyau de ce 
courant- Dans la  couche de surface, il y a donc m transportpde ltéqua-- 
t e w  en direction des pSles; en subsurface, l e  transport es t ,  B l*spposé, 
en direct ion de l téquateuro L'on peut alors s e  demander (3) si les eaux 
convergeant vers 1' équateur ont seulement un mouvement ascendant ou 
bien,si  une pa r t i e  d'entre e l l e s  plonge e t ,  au cas oÙ il y aurait aussi  
un mouvement descendant, si, à un cer ta in  niveau, l'eau qui plonge ne 
s 'écarte pas de l*équateur,en un autre  mouvement divergent,, 
A l'í'O0 E (4), L a  repar t i t ion  ver t ica le  des variables .jqdrologiques : 
température, s a l in i t é ,  densité e t  des variables chimiques t oxygène, 
phosphate, ni t ra te ,  Kontre, B 1*équateur9 une plongée des isolignes 
profondes, aux immersions supérieures à 200 mo Cette plongée- e s t  
l*équivalent9 par rapport B l a  l igne de niveau 200 m environ, profondeur 
du nnyau infér ieur  du courant de Cromwell ( 5 ) ?  de la  remontée des 
2, 
Figure 1, isolignes moins profondes (figo I) o Celle-ci étant considérée comme l i é e  
à l a  remontée des eaux situées au-dessus du nnyau du cnurant de Cromwell, 
celle-là pour ra i t  de même traduire  un mouvement descendant des eaux s i tuées  
sous l e  noyau du même courant. On a par a i l l eu r s  montré ( 6 ) 9  qu'Ci l a  même 
longitude, un courant équatorial intermédiaire coule +ers l*Ouest, snus l e  
courant de Cromwell, Dan s ce courant, l e s  isothermes ont B l~éguatevlr 
une forme en rWtr caractérist iquet Leur pente montante vers l'équateur 
correspond au courant Ouest encadré par dew: f l u x  Ekt dans lesquels l a  
pente de ces surfaces es t  inversée. S i  ces caractéristiques hydrologiques 
re f lé ten t  une circulation verticale,  celle-ci devrait  comprendre une 
remontée à l 'équateur e t  une plongée de part  e t  d'autreo à l a  l imi te  du 
f l u x  Ouest e% des flux EMo 
Pour ce qui e s t  de la circulation N ord-Sud, les mesures d i rec tes  
de cnurant (5), (7) e t  (8), ont bien montré que, par vent drEst, l e s  eaux 
de surface divergent à leéquateur e t  qu'elles convergent dans l a  pa r t i e  
infér ieure  de l a  cnuche homogsne, A la l imite  entre  l e  courant de 
Cmmwell e t  l e  cnurant équatorial intermédiaire qui cnincide en gros 
avec l a  surface isannstérique 160 cl / t ,  à une profondeur vnisine de 
300 m, en a mesuré, au cnurs de toutes l e s  crois ières  effectuées le 
long du méridien 170° E, une compnsante Nord du courant, au Nord de 
lcéquateur vers 2-3O N e t  une composante Sud, au Sud à une l a t i t ude  
Figzlre 2, équivalente (figo 2)  Ces composantes snnt encadrées respectivement 
par une cnmpnsante Sud dans l'hémisphère Nord e t  par une cnmpnsante Nord 
dans lshémisphère Sud, s i  bien que,dans chaque hémisphèr9,on rencontre 
une tendance à divergence à p a r t i r  de l'équateur ou de sori voisinag6, . 
oompfétée entre 2 O  et 49 dPune-tendance à convergenceo 
Les eaux subsuperficielles circulant isentropiquement (9) , l t n n  peut 
penser que de tels déplacements Nord-Sud devraient ê t r e  r e f l é t é s  par la  
d is t r ibu t ion  des variables océanographiques en fonctinn de l a  densité,  
à condition toutefnis que l e s  eaux cnmposant l a  circulation équatoriale 
soient suffisamment contrastées par rapport aux eaux adjacentes, C'est 
ce gui a é t é  effectivement observé 5 170° E, comme l 'indique la 
répar t i t inn  ver-iicale de l a  s a l i n i t é  e t  de l'oxygène dissous (fig. 3) .  Figure 3. 
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Dans ce t te  dernière, l e  noyau d'eau oxygénée, caractérist ique du 
cnursnt de Gromwell, s e  pmlonge, de part  e t  d 'autre de l'équateur, 
au niveau isannstérique 160 c l i t  o par deux indentations constituant 
un maximuíí ver t ica l  dans des eaux moins oxygénéeso Pour ce qui e s t  
de l a  sa l in i t é ,  on trnuve la m2me structure  au Nord de l'équateur 
nÙ 1 eau plus s:alQe ,nr=gin?,ire cizl Pacifique Sud ,se prolnnge snus la 
masse moins salée de 19eau intermédiaire du Pacifique Nord,au niveau 
isanostérique 160-140 c1/t9 Jqais l a  s a l i n i t é  qui ne var ie  pas avec 
l a  l a t i t ude  au Sud de I*@quateur ne peut pas r e f l é t e r ,  dans ce t te  
zone, de mnuvemeii-t Nnscl-Sv.dr Cette s t ructure  bydrolngique t r è s  
particuliGre, que 1 
s e l s  n u t r i t i f s  phfisphate e t  rcitrate, cnIncide avec les  cnmpnsantes 
Nmd e t  Sud indiquées par l e s  mesures" 
. .  
retTouve dans l a  dis t r ibut inn ver t ica le  des 
En ?97I0des structures similaires ont été observées au Nnrd de 
l a  Nouvelle-Cuinée, mais SUT une surface isannstérique plus pmfonde, 
130-I40 cl / t  en janvier-février, 120-1 30 cl/t en juin-juil let ,  correspnn- 
dant d*a i l leurs  bien à la  séparatinn entre l e  cnurant de Gromwell e t  
l e  courant équa-tnrial in%ermédiaire (fig, 4) Cette s tmcturegvis ible  B 
1 5 4 O  E à une la t i tude  nÙ l e  régime des courants équatoriaux e s t  bien formé,, 
n9est pas aussi apparente à I42O3O E oÙ l e  aontre-courant équatorial Nord 
e t  l e  courant de Crnmwell fnrment un flux Est continu, local isé  nettemen% 
au Nord de lléqua-teur e-% nÙ l e  courant équatorial intermédiaire e s t  
fnrtement atténué, sinon complètement absent. 
Figure 40 
En cnnclusim, si l e s  mesures de cnurant effectuées jusquJB présent 
ne sont pas assez précises pnur permettre une évaluatinn exacte de l a  
circulation ver t ica le  en zone équatnriale, il exis te  néanmnins de bonnes 
raisons de penser quDB l 'équateur la circulation dans un plan ve r t i ca l  e s t  
t r è s  cnmplexe. La cnmpnsante Nnrd-Sud mesurée à l a  surface, dans la  par t ie  
supérieure de la  -thermocline e t  sous ce t t e  dernière,$& l a  l imite  entre  l e  
cnurant de Cromwell e t  l e  cnurant Bquatnrial intermédiairepainsi que l e s  
s-truc-tures 5ydrnlogiques t r è s  caractérist iques cnnduisent B un schéma 
simplifié de circulatinn (fig,, 5) que des mesures plus précises e t  plus 
compl&tes devraient améliorer, Ce schéma es t  d 'a i l leurs  particllement 
cnnfirmé au plan théorique ( I O )  
Figure 5. 
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Figure 1 : Répartition ver t ica le  à 170° E, en znne équatnriale du phnsphate 
3 dissous, Espacement des isolignes 0,IO mat, g/m 
Figure 2 t Répartition en l a t i t ude  de la composailte Nord e t  de la  composante 
Sud du courant à 170° E, sur l a  surface isannstérique I 6 0  cl / t ,  
au cows des croisières du N.O, Coriolis, 
Figure 3 : Répartition en fonction de l'anomalie thermostérique, B 1703 E, 
de l a  s a l i n i t é  (espacement des isolignes O, 10 o / o o )  e t  de 
1 *oxygène dissous o (espacement des isolignes O, 20 m l / l )  O 
Figure 4 : Repartition en fonction de l'anomalie thermnstéricpz, à 1 5 4 O  E, 
de l a  sa l in i t é  (espacement des isnlignes 0 , IO  o / o o )  e t  de 
1 oxygène dissous (espacement des isnlignes O, 20 m l / l )  o 
Figure 5 t Circulation proposée dans un plan ver t ica l  Nnrd--Sudo 
